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Febby Zelphira NIM. 1504915 Skripsi: Perbandingan Fungsi kognitif Antara 
Siswa Kategori Berat Badan Normal dan Obesitas. Skripsi ini dibimbing oleh 
Jajat Darajat Kusumah N., S.Pd., M. Kes., AIFO dan dr. Ikbal Gentar Alam , 
M. Kes. Program studi PJKR. Universitas Pendidikan Indonesia. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan fungsi kognitif antara 
siswa kategori berat badan normal dan obesitas di SMA. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa SMA di Kota Subang. Teknik dalam penelitian ini 
menggunakan teknik Sampling jenuh dan Simple Random Sampling. Sample yang 
telah ditentukan dalam penelitian ini adalah siswa SMA berjumlah 44 siswa dengan 
menggunakan desain penelitian deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni Growth Chart, grid concentration exercise, digit span, dan TPA 
(Tes Potensi Akademik). Hasil analisis, nilai Thitung untuk data dengan Equal 
Variances Assumed adalah 2,409 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,020. 
Berdasarkan data hasil analisis tersebut maka nilai Thitung (2,049) dengan nilai 
probabilitas (0,020) lebih kecil (<) daripada 0,025. Maka H0 ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan  bahwa terdapat perbedaan fungsi kognitif yang  signifikan  antara 
siswa yang memiliki kategori normal dan obesitas. 
 
 





Febby Zelphira NIM. 1504915 Thesis: Comparison of Cognitive Functions Between 
Normal Weight Categories Students and Obesity. This thesis is guided by Jajat 
Darajat Kusumah N., S.Pd., M. Kes., AIFO and dr. Ikbal Gentar Alam , M. Kes. 
Study Program of Pshycal Education. Indonesian University of Education. 
The purpose of this research was to determine the relationship of cognitive 
function between students in normal weight categories and obesity in high school. 
The method used in this research is descriptive quantitative research.The population 
in this study were high school students in Subang City. The technique in this study 
uses Saturation Sampling and Simple Random Sampling techniques. The samples 
that have been determined in this study are 44 students high school using descriptive 
research designs. The instruments used in this study is Growth Chart, grid 
concentration exercise, digit span, and TPA (Academic Potential Test). The results 
of the analysis, the value of Thitung  for data with Equal Variances Assumed is 
2.409 with value of probability (p-value) is 0.020. Based on the data from the 
analysis, the  value of  Thitung  (2.049) with a probability value (0.020) is smaller (<) 
than 0.025. Then H0 is rejected, so it can be concluded that there are significant 
differences in cognitive functions between normal weight categories and obesity. 
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